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ABSTRAKSI
Perusahaan pengecoran PT. Aneka Adhilogam Karya di Klaten merupakan
perusahaan pengecoran logam yang dalam produksinya memproduksi banyak sekali
jenis produk. Pada perusahaan ini penerapan upah insentif sebagai salah satu cara
untuk meningkatkan semangat kerja kurang diperhatikan, sebagai akibatnya
pemberian upah insentif dijalankan hanya dengan berpedoman terhadap pengalaman
yang lalu atau bahkan dengan cara coba-coba. Dengan melihat permasalahan yang
ada di perusahaan ini, maka perlu diadakan penelitian untuk menentukan upah
insentif dengan terlebih dahulu melakukan pengukuran waktu kerja.
Dalam menentukan upah insentif, pengukuran kerja dengan menggunakan
metode jam henti dilakukan guna menentukan waktu siklus, waktu normal, waktu
baku, dan output standar untuk masing-masing proses. Dengan demikian upah
insentif untuk masing-masing proses dapat ditentukan.
Pada akhirnya dari hasil perhitungan didapatkan susunan upah insentif untuk
masing-masing proses adalah sebagai berikut : pada proses pembuatan cetakan
pekerja menerima upah insentif jika melebihi jumlah produk yang dihasilkan per hari
yaitu 55 cetakan, pada proses penuangan menerima upah insentif jika melebihi
jumlah produk yang dihasilkan per harinya yaitu 408 unit, pada proses
pembongkaran menerima upah insentif jika melebihi jumlah produk yang dihasilkan
per harinya yaitu 172 unit, pada proses pembubutan pekerja menerima upah insentif
jika melebihi jumlah produk yang dihasilkan per harinya yaitu 31 unit, pada proses
pengeboran menerima upah insentif jika melebihi jumlah produk yang dihasilkan per
hari yaitu 52, pada proses finishing menerima upah insentif jika melebihi jumlah
produk yang dihasilkan per hari yaitu 61.
Kata kunci : pengukuran waktu kerja, produktivitas, dan upah insentif
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